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;J0_4 Cedarville University Men's Track & Field 
CEDARVILLE 
l., ~ I \ I I{ :.; I 'I 'i 
YELLOW JACKET OPEN 
Cedarville University - Cedarville, OH 
April 16, 2004 
(Weather: 72°, sunny, 20-25 mph wind) 
*** MEN'S FINAL RES UL TS*** 
Men - Team Rankings - 19 Events Scored 
1) Cedarville University 160 2) Tiffin University 
3) Malone College 157 4) Central State University 
5) Notre Dame College 23 5) University of Rio Grande 
7) University of Findlay 6 8) Colwnbus State University 
Event 2 Men Pole Vault 






Name Year School Finals Points 
1 Scott, Jason FR Cedarville 15-00.00 4.57m 10 
2 Bartos, Jon Unattached X14-06.00 4.41m 
3 Finney, Brian Unattached X14-00.00 4. 26m 
3 Mattern, Jason so Cedarville 14-00.00 4.26m 8 
5 Mattern, Justin so Cedarville 13-06.00 4. llm 5 
5 Hileman, Travis SR Malone 13-06.00 4.llm 5 
7 Yost, Pryde JR Findlay 13-00.00 3.96m 2 
8 Huntsberger, Jonathon FR Rio Grande Jl3-00. 00 3.96m 1 
9 Brunelle, Matt so Cedarville 12-06.00 3.81m 
10 Marquardt, Todd FR Cedarville J12-06.00 3.81m 
11 Marquardt, Scott so Cedarville Jl2-06. 00 3.81m 
Soules, Matthew Udtc XNH 
Event 4 Men Javelin Throw 
=~=====-------===~===------=~====~=----==========---------======-----------------
Name Year School Finals Points 
-------=======-------=======---------=====--------~======------------------------
1 Beck, Tim JR Cedarville 189-11.50 57. 89m 10 
2 Heacock, Neil SR Tiffin 186-09.50 56.93m 8 
3 Dircks en, Mark SR Tiffin 164-02.50 50.05m 6 
4 Broduer, David FR Rio Grande 154-03 47.0lm 4 
5 Warnock, Scott JR Tiffin 140-07 42. 84m 2 
6 Thomas, Mugabe so Cedarville 133-10.50 40. 80m 1 
7 Tiger, Beau SR Malone 131-02. so 39. 99m 
8 Herstine, Roger JR Malone 127-07 38.88m 
9 Romain, Michael FR Tiffin 123-03 37.56m 
10 Hare, Chris FR Malone 120-05 36. 70m 
11 Laskos, Adam JR Cedarville 115-01, 50 35.09m 
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2004 Cedarville University Men's Track & Field 
12 Andrysek, Kevin 
13 Sharp, Seth 
14 Messer, Matt 













Event 5 Men High Jump 
Name 
1 Smith, Joel 
2 Paugh, Andy 
3 Sawin, Jimmy 
4 Delange, Chris 
4 Messer, Matt 
4 Phillips, Pete 
7 Crall, Aaron 
7 Hall, Nate 
8 Manders, Patrick 
9 Stairs, Christopher 
Sweeney, Paul 
Event 8 Men 4x100 Meter 
Year School Finals 
SO Cedarville 6-04.00 1.93m 
Alumni-Cedarville X6-04.00 1. 93m 
FR Cedarville 6-02.00 1. 87m 
FR Cedarville 6-00.00 1.82m 
Notre Dame 6-00.00 1.82m 
FR Dayton Track Club X6-00.00 1.82m 
JR Findlay 5-10.00 1, 77m 
so Rio Grande 5-10.00 1. 77m 
so Tiffin 5-10.00 1. 77m 
SR Cedarville 5-08.00 1. 72m 
FR Tiffin NH 
Relay 
School Finals Points 
Unattached 'A' 
1 Malone College 'A' 
2 Tiffin University 'A' 
1) Nims, Thomas FR 
3) Speakes, Ryan FR 
3 Notre Dame College 'A' 
4 Cedarville University 'A' 
1) Brunelle; Matt SO 
3) Marquardt, Todd FR 
Central State University 'A' 
1) Campbell, Cedric JR 
3) Williams, Derrick JR 
Central State University 'B' 
1) Glover, Chris FR 
3) Duff, Jerell FR 




2) Manders, Patrick SO 
4) Newman, Nik FR 
45.62 6 
51. 86 4 
2) Marquardt, Scott SO 
4) Mattern, Jason SO 
DNF 
2) Hawkins, Kirk JR 
4) Malcome, Dandre SO 
DNF 
2) Dangerfield, Jonathan JR 
4) Maye, Tehran JR 
Name Year School Finals Points 
======================================~===~===================:======== 
1 Campbell, Dan so Cedarville 4:05.00 10 
2 Mark, Joshua SR Cedarville 4:06.00 8 
3 Swan, Mark so Cedarville 4:07.00 6 
4 Hall, Kevin so Cedarville 4:08.00 4 
5 Belzer, Andrew FR Tiffin 4:09.00 2 
5 Kowalski, Kyle Unattached X4:09.00 
7 Hershey, Christopher so Cedarville 4:10.00 1 
8 Ndegwa, Zachary Notre Dame 4:11.00 
8 Pittman, Bryan FR Cedarville 4:11.00 
10 Olson, Kurt FR Tiffin 4:12.00 
11 Balch, Dave so Cedarville 4:16.00 
12 Hodgson, Andrew so Malone 4:17.00 
12 Burkitt, Alan Unattached X4:17.00 
14 Averweg, James so Tiffin 4:20.00 
15 Amerine, Bryan FR Cedarville 4:21.00 
15 Mortenson, Curtis so Malone 4:21.00 
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2004 Cedarville University Men's Track & Field 
17 Heilers, Shawn JR Dayton Track Club 
18 Cleveland, Will Unattached 
19 Setty, Justin FR Tiffin 
20 Luscher, Kendon FR Tiffin 
21 Shaffer, Eric JR Findlay 
22 Lossick, Michael so Tiffin 
23 Schleicher, James Notre Dame 
24 Homan, John FR Findlay 
25 Hunter, Jason Notre Dame 
26 Nehus, Harry Unattached 
Ramey, Doug so Tiffin 
Vaughan, Trevor so Tiffin 
Simon, Donnell so Central State 
Chuhay, Jason Notre Dame 
Event 12 Men Hammer Throw 
Name Year School 
1 McEwen, John New York Athletic 
2 Strycki, Joe Unattached 
3 VanElst, Jason Unattached 
4 Wetenhall, Jim Unattached 
5 Yahara, James SR Cedarville 
6 Heacock, Neil SR Tiffin 
7 Weisenbarger, Ray so Malone 
8 Elbicki, Tony JR Tiffin 
9 Werling, Jason FR Tiffin 
10 Smart, Rusty JR Findlay 
11 Warnock, Scott JR Tiffin 
12 Dircks en, Mark SR Tiffin 
13 Adkins, John SR Tiffin 
14 Rodgers, Jeremy FR Malone 
15 Armstrong, Chad so Malone 
16 Gilbert, Justin so Malone 
17 Green, Lance so Tiffin 
18 Sharp, Seth FR Malone 
19 Angle, Michael F'R Cedarville 
20 Andrysek, Kevin FR Malone 
21 Mccunn, Tim Notre Dame 
22 Sonnen, Kyle so Tiffin 
O'Neal, Jim Unattached 
Event 14 Men Long Jump 
X4:24.00 






























































Name Year School Finals Points 
1 Nims, Thomas FR Tiffin 6.96m 22-10.00 10 
2 Speakes, Ryan FR Tiffin 6.84m 22-05.25 8 
3 Thompson, Jonathan Buckeye Track Club X6. 42m 21-00.75 
4 Scott, Jason FR Cedarville 6.41m 21-00.50 6 
5 Hullum, Chris Unattached X6.39rn 20-11. 75 
6 Glover, Chris FR Central State 6. 26m 20-06.50 4 
7 Walter, Tim so Malone 6.12m 20-01. 00 2 
8 Tiger, Beau SR Malone 6.02m 19-09.00 1 
9 Hers tine, Roger JR Malone 5.96m 19-06.75 
10 Hare, Chris FR Malone 5.93m 19-05.50 
11 Fleming, Gene FR Malone 5.67m 18-07.25 
12 Dangerfield, Jonathan JR Central State 5.59m 18-04.25 
13 Broduer, David FR Rio Grande 5.19m 17-00.50 
Jackson, Keith FR Central State ND 
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2004 Cedarville University Men's Track & Field 
-- Newman, Nik FR Tiffin 
Event 17 Men 110 Meter Hurdles 
Name 
1 Finney, Brian 
2 Sweeney, Paul 
3 Scott, Jason 
4 Bundenthal, Ryan 
5 Kendrick, Danny 
6 Chmielecki, Greg 
7 Mitchell, Brian 
8 Conger, Michael 
9 Hare, Chris 
10 Duff, Jerell 
11 Herstine, Roger 








JR Rio Grande 
FR Rio Grande 
FR Malone 
FR Central State 
JR Malone 
SR Malone 
Event 19 Men 400 Meter Dash 
Name Year School 
ND 































Finals H# Points 
-------===----------=:====~=========-~-~---------~-----~~-~==~------------
1 Escola, Josh JR Malone 50.75 1 10 
2 Huffman, Adam so Malone 51. 34 1 8 
3 Walter, Tim so Malone 51.85 2 6 
4 Delange, Chris FR Cedarville 52.14 1 4 
5 Per.r:y, Josh Unattached X52.15 1 
6 Jeren, John SR Malone 52.37 2 2 
7 Rataj, Charlie SR Dayton Track Club X52.74 1 
8 Laskos, Adam JR Cedarville 52.94 1 1 
9 McCoy, Tim JR Rio Grande 53.78 3 
10 Rogalski, Paul FR Dayton Track Club Xl:05.04 3 
Event 21 Men 100 Meter Dash 
________________________ ;===========-----------------==================~== 
Name Year School Finals H# Points 
--------=--=------------~------------------=-:=~==========-----------=~=== 
1 Hawkins, Kirk JR Central State 10.68 1 10 
2 Finney, Brian Unattached Xl0.88 1 
3 Campbell, Cedric JR Central State 10.89 4 8 
4 Ford, Cody so Malone 10.90 1 6 
5 Nims, Thomas FR Tiffin 11. 01 1 4 
6 Brown, Brandon FR Rio Grande 11.02 1 2 
7 Brown, Allan Unattached Xll. 03 1 
8 Dangerfield, Jonathan JR Central State 11.35 1 1 
9 Maye, Tehron JR Central State 11.37 4 
10 Glover, Chris FR Central State 11.38 1 
11 Jackson, Charles Notre Dame 11. 56 2 
12 Wiker, Tim Notre Dame 11.58 2 
13 Arrnburger, Jason Buckeye Track Club Xll. 61 3 
14 Thompson, Jonathan Buckeye Track Club Xll. 68 2 
15 Kendrick, Danny JR Malone 11. 76 4 
16 Hairston, Chris Columbus State 11. 93 2 
17 English, Will Columbus State 11. 96 2 
18 Davidson, Travis Unattached X12.31 3 
19 Chmielecki, Greg Notre Dame 12.33 3 
20 Dinovo, Jeff Notre Dame 13 .33 3 
Event 24 Men Discus Throw 
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2004 Cedarville University Men's Track & Field Page 5 of 7 
Name Year School Finals Points 
------------------------------~-------------------------~----~~---------------~--
1 Weisenbarger, Ray 
2 Green, Gastin 
3 Wetenhall, Jim 
4 Rodgers, Jeremy 
5 Werling, Jason 
6 smart, Rusty 
7 Heacock, Neil 
8 ward, Kyle 
9 Dircks en, Mark 
10 Sharp, Seth 
11 Riegle, Dan 
12 Armstrong, Chad 
13 Angle, Michael 
14 Green, Lance 
Warnock, Scott 
Event 26 Men 800 Meter 
Name 
1 Nehus, Eddie 
2 Goodenough, Andy 
3 Small, Marc 
4 Clark, Matthew 
5 Ndegwa, Zachary 
6 Gilders, Brad 
7 Glason, Emanual 
8 Ramey, Doug 
9 Cline, Josh 
10 Shroyer, Ben 
11 Harding, Micah 
12 Hodgson, Andrew 
13 Heilers, Shawn 
14 Mozen, Damon 
15 Prater, Phillip 
16 Sosinski, Jimmy 
17 Messer, Matt 
18 Stafford, Peter 
19 Homan, John 
20 Hunter, Jason 
21 Cleveland, Will 
22 Schleicher, James 
23 Simon, Donnell 
24 Lobdell, Sam 
Run 
so Malone 





































SO Central State 
SR Dayton Track Club 
Event 28 Men 400 Meter Hurdles 
Name Year School 
166-09 50.82m 
145-07.50 44.38m 








112-03.50 34. 22m 
110-07. 50 33. 71m 





































1 Williams, Derrick JR Central State 51.89 1 10 
2 Nims, Thomas FR Tiffin 56.88 1 8 
3 Bundenthal, Ryan FR Cedarville 57.08 1 6 
4 Herstine, Roger JR Malone 59.04 1 4 
5 Sweeney, Paul FR Tiffin 59.46 1 2 
6 Hare, Chris FR Malone 59.62 1 1 
7 Wallen, Joel FR Cedarville 1:00.65 2 
8 Tiger, Beau SR Malone 1:01.60 2 
9 Phillips, Pete FR Udtc Xl:02.40 2 









2004 Cedarville University Men's Track & Field 
11 Stair, Bryson 
12 Hilty, Brian 
FR Findlay 
Alumni-Cedarville 
Event 30 Men 200 Meter Dash 
Name 
1 Perry, Josh 
2 Brown, Allan 
3 Manders, Patrick 
4 Ford, Cody 
5 Delange, Chris 
6 Perkins, Bryant 
7 Newman, Nik 
8 Escola, Josh 
9 Dangerfield, Jonathan 
10 Huffman, Adam 
11 McCoy, Tim 
12 Wiker, Tim 
13 Jackson, Charles 
14 Glanton, Shawn 
15 Rataj, Charlie 
16 Hairston, Chris 
17 Chmielecki, Greg 
18 Thompson, Jonathan 
19 Davidson, Travis 
20 Shelton, Chris 
Event 32 Men Shot Put 
Name 
1 Weisenbarger, Ray 
2 Werling, Jason 
3 Elbicki, Tony 
4 Green, Gastin 
5 Dircksen, Mark 
6 Wetenhall, Jim 
7 Ward, Kyle 
8 Rodgers, Jeremy 
9 Sharp, Seth 
10 Riegle, Dan 
11 Green, Lance 
12 Armstrong, Chad 
13 Abdullah, Islam 
14 Sonnen, Kyle 
15 McCunn, Tim 
16 Angle, Michael 
17 Adolphin, Adarmeon 
18 Jones, Lashaun 
Smart, Rusty 
Sarnowski, Stan 
Event 34 Men Triple 
Name 
1 Newman, Nik 
2 Speakes, Ryan 
3 Nims, Thomas 
Jump 







FR Central State 
FR Tiffin 
JR Malone 
JR Central State 
SO Malone 



























JR Central State 





















































































































2004 Cedarville University Men's Track & Field .. 
5 smith, Joel 
6 Herstine, Roger 
7 Duff, Jerell 
8 Pinkava, Jacob 
so Cedarville 
JR Malone 
FR Central State 
FR Findlay 








Event 35 Men 5000 Meter Run 
Name Year School Finals Points 
~-------------=================-~=--~====---------------=~============-
1 Boyles, Matt Unattached XlS:29.00 
2 Straniero, Bryan so Malone 15:45.00 10 
3 Mortenson, Curtis so Malone 16:08.00 8 
4 Hurley, Ryan JR Malone 16:20.00 6 
s Howard, Greg JR Malone 16:35.00 4 
6 Imboden, Branden FR Malone 16:42.00 2 
7 Smith, Ryan Unattached X16:45.00 
8 Klay, Brian FR Cedarville 17:14.00 1 
9 Miller, Brad FR Cedarville 17:40.00 
10 Miller, Ian FR Malone 17:47.00 
11 Roth, Jon so Malone 18:33.00 
12 Rogalski, Paul FR Dayton Track Club X20:30.00 
Event 37 Men 4x400 Meter Relay 
--------------====~=======------------------------------============---
School Finals Points 
1 Unattached 'A' X3:21.11 
2 Tiffin University , A, 3:23.45 10 
1) Nims, Thomas FR 2) Small, Marc so 
3) Speakes, Ryan FR 4) Manders, Patrick SO 
3 Malone College 'A' 3:25.95 8 
1) Escola, Josh JR 2) Huffman, Adam SO 
3) Jeren, John SR 4) Walter, Tim so 
4 Notre Dame College , A' 3:31.64 6 
5 Tiffin University 'B' x3:37.30 
1) Sweeney, Paul FR 2) Glason, Emanual SO 
3) Sosinski, Jimmy JR 4) Cline, Josh FR 
6 Colwnbus State University 'A' 3:40.32 4 






Name Year School Finals Points 
Robinson, Jim Miami Valley TC 15:03.48 
Fitch, Ed Miami Valley TC X15:49.97 
Peters, Andy Miami Valley TC X18:03.20 
Imboden, Branden FR Malone 18:06.00 10 
Hughes, Nate FR Malone 19:21.63 8 
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